
































Teatre: Tres dones 5
Video fòrum: Un lugar en el mundo 5
Exposició: 10 anys de Ca la Dona 8
Conferència: Les dones i els drets humans 1
Exposició: L'olor del paper 8
Cinema: The life and times of flosie the riveter 5
Taula rodona: Celebració dellOè aniversari del projecte DUODA 1
Festa: 10 anys de compartir Ca la Dona. Un dia per celebrar-ho 6
Curs d'escriptura creativa: Un verano de cuento .4
VI Mostra internacional de films de dones 6
Conferència: La primera generació de cineastes feministes i els moviments
d'avantguarda artística 1
Curs: Pràctica de grup sobre subjectivitat femenina 4
Presentació de ponència: I Congrés de les Dones de Barcelona 2
Xerrada: Actituds i mètodes per donar l'esquena a l'estrès 2
Curs: Defensa psico-corporal per a doncs 4
Cursa de dories a peu i en bicicleta 7
Conferència: La participació de la dona en l'educació i la cooperació al
desenvolupament 2
Conferència: Nous monstres . 3
Presentació de la revista: La veu de Torre Llobera 7
Prcscntació del llibre: CON DIFERENCIA. Las mujeres frente al reto de la ..
autonomía 3
Premio de invcstigación feminista Concepción Gimeno de Flaquer. 9
Premis Memorial Carme Karr, igualtat d'oportunitats home-dona 9
II concurs de fotografia: Imatges de lesbianes 1 a
Premi Dupont a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones lO
II Concurs fotogràfic Memorial Maria Rúbies 11
I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ...
• LES DONES IELS DRETS HUMANS
Conferència a càrrec d'Andrée Michel, sociòloga, presidenta honorària del
Centre National de Recherche Scentifique de París i feminista.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 4 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Local del carrer Font Honrada, 8-10
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
• CELEBRACIÓ DEL lOè ANIVERSARI DEL PROJECTE DUODA
Taula rodona a càrrec de Clara Jourdan, de la Llibreria de Dones de Milà,
Clara-Carmen Parramon, Directora de l'Arxiu Històric de l'Hospitalet i
Montserrat Cabrè, en nom de les autores, parlaran de la publicació:
Paraules clau d'història de les doncs a Catalunya) segles IX-XVIII. Una
proposta de Tesaurus, a Duoda, Revista d'Estudis Feministes, 12 (1997).
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 448 13 99
• LA PRIMERA GENERACIÓ DE CINEASTES FEMINISTES I ELS
MOVIMENTS D'AVANTGUARDAARTÍSTICA
Acte paral.lel de la VI MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES
Conferència a càrrec de Paula Rabinowitz, professora del Departament de
Llengua i Literatura Anglesa de la Universitat de Mineàpolis i autora de
diferents estudis sobre cinema i autoria femenina. Presentarà l'acte Giulia
Collaizi de la Universitat de València.
Organitza: Drac Màgic
Data: dimecres 10 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Col.legi de Periodistes - Sala del Centre
Rambla Catalunya, 10 ler.
* Per a més informació, adreceu-vos al telèfon 2160004
• I CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA. PRESENTACIÓ
DEPONÈNCIA
Presentació de la ponència Transformem la ciutat donant valor a la
participacio de les dones del I Congrés de les Dones de Barcelona, a
càrrec de Neus Moreno de Ca la Dona.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 11 de juny
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre
ci Telègraf, 69-71
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
* Per a més informació, adreceu-vos a Teresa (435 1590) i Dolors (455 35 99)
• ACTITUDS IMÈTODES PER DONAR L 'ESQUENA A L'ESTRÈS
Xerrada a càrrec de Antònia Planxats, psicoterapeuta.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 11 de juny
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• LA PARTICIPACIÓ DE LA DONA EN L'EDUCACIÓ I LA
COOPERACIÓAL DESENVOLUPAMENT
Conferència a càrrec de Mª Cruz Bueriberi Beta, coordinadora d'ETANE
al País Basc. Conferència que forma part del cicle Una visió de l'Africa
Subsahariana des de la perspectiva femenina.
Organitza: ETANE, Equip de Treball Àfrica Negre a l'Ensenyament
Data: dilluns 15 de juny
Horari: de 20 a 22 h.
Lloc: Sal d'Actes d'ECO-CONCERN
el Mare de Déu del Pilar, 15 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 278 02 94
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• NOUSMONSTRES
Conferència a càrrec de Pilar Pedraza, escriptora, doctora en Història i
professora d'Història de l'Art de la Universitat de València, que parlarà de
la seva obra entorn als nous monstres, de lo sinistre de la imaginària del
segle XIX.
Organitza: Llibreria Pròleg i el TEB (taller d'escriptura de Barcelona)





* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 2425
• CON DIFERENCIA. LAS MUJERES FRENTE AL RETO DE LA
AUTONOMÍA
Presentació del llibre, "CON DIFERENCIA. Las mujeres frente al reto de
la autonomía ", a càrrec de la seva autora Marina Subirats.
Organitza: Llibreria Pròleg




'" Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• UN VERANO DE CUENTO
Curs intensiu d'escriptura creativa a càrrec de Nora Almada i Miriam
Ballesi.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns del 8 al 29 de juny




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425
• PRACTICA DE GRUP SOBRE SUBJECTIVITAT FEMENINA
Curs a càrrec de Montserrat Guntín, psicòloga i teòrica psicoanalista. Hi
haurà una part teòrica i una pràctica per aprendre a reconèixer un saber
femení, de cadascuna, amb recomanacions bibliogràfiques sobre cada
temàtica tractada.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres 10 i 17 de juny i 1, 8, 15 i 22 de juliol




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3192425
• DEFENSA PSICO-CORPORAL PER A DONES
Curs intensiu a càrrec de Kym Dorman.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del divendres 12 al diumenge 14 de juny








Obra de teatre de Silvia Plath, interpretada per les actrius Lluïsa Mallol,
Marta Millà i Anna Güell. Montserrat Abelló, traductora de l'obra, farà
una introducció en la qual parlarà de l'obra i de l'autora.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 2 de juny
Horari: 21 h.
Preu: 1.200 pts.
Lloc: La Cuina de l'Institut del Teatre
el Sant Pere més baix, 7
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
• UNLUGAR EN EL MUNDO
Video fòrum.
Organitza: Grup de Dones l'Esclat de Picasso
Data: dimecres 3 de juny
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Municipal Pablo Picasso
ci Manuel Sanchis i Guarner, 5
* Per a més inforrnació, adreceu-vos al tel. 27606 52
• ACTE D'HOMENATGE A M. CARMEN GARCÍA NIETO,
HISTORIADORA
Acte paral.1el de la VI MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE
DONES
Projecció del film The life and times of Rosie the Riveter realitzat per la
directora Conie Field, amb la presentació a càrrec de Cristina Borderlas,
professora de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Drac Màgic
Data: divendres 5 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sala d'actes
Montalegre, 5
* Per a més informació, adreceu-vos al telèfon 216 00 04
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• 10 ANYS DE COMPARTIR CA LA DONA. UN DIA PER
CELEBRAR-HO
Commemoració dels 10 anys de Ca la Dona, amb diverses activitats a
càrrec dels grups que comparteixen aquest espai, entre d'altres:
- Tallers de massatge i autoconeixement a càrrec de Dona i Salut
- "Sonades pel ball" a càrrec de Les Grans
- "Lesbi trivial" del Grup de Lesbianes Feministes
- "Happening" del Grup Entredones
- Descans. Reloj no marques las horas" per Dones i Treballs
- "Paraules de Dones" a càrrec dels grups Dones per Dones, E'Waiso
lpola, AI-Wafa i Associació d'Amistat de Dones Filipines
- "El zoo en casa" a càrrec del grup de teatre La creme de la creme
- Les cançons de Les Veus de Venus
Al finalitzar les activitats hi haurà una festa amb un assortit de les
exquisitesses de les dones de Surt.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 6 de juny
Horari: de 17 h. fins a la matinada
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 41271 61
• VIMOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona és un espai
d'exhibició cinematogràfica creat el 1993 amb l'objectiu de difondre la
riquesa, la varietat i la qualitat de les obres cinematogràfiques realitzades
per dones, obres que a causa de les prioritats de la distribució comercial,
poques vegades arriben a les nostres pantalles
Organitza: Drac Màgic
Col.laboren: Filmoteca de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona,
Diputació de Barcelona i altres
Dates: del dilluns 8 al diumenge 14 de juny
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania
Av. Sarrià, 33
* Per a més informació, adreceu-vos al Drac Màgic, al tel. 216 00 04
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• CURSA DE DONESA PEU IEN BICICLETA
Passejada de 5 km. pels carrers Casp, Passeig de Sant Joan, Passeig
Picasso, Pau Claris, Jonqueres i Ca la Dona on es farà un petit vermut.
Organitza: Ca la Dona
Data: diumenge 14 de juny
Horari: 9 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral
Termini d'inscripció: dijous 11 de juny
Preu d'inscripció: 500 pts.
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 41271 61
• LA VEU DE TORRE LLOBETA
Presentació del número 15 de la revista La veu de Torre Llobeta,
dedicada al Centre Cívic Torre Llobera.
Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: divendres 19 de juny
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta
el Santa Fe, 2 bis
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 35856 14
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I EXPOSICIONS
• 10 ANYS DE CA LA DONA
Exposició.
Organitza: Ca la Dona
Data inauguració: dimecres 3 de juny
Dates: del dimecres 3 al dimarts 30 de juny
Lloc: Sala Montserrat Roig - Ca la Dona
el Casp, 38
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• L'OLORDELPAPER
Exposició de dibuixos de Mireia Clotet.
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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I PREMIS I CONCURSOS
• PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA CONCEPCIÓN
GIMENO DE FLAQUER
• Participants: estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat, i
investigadores que no siguin doctores.
• El tema dels treballs que optin al premi es lliure, es a dir, relatiu a
qualsevol disciplina científica sempre que estigui plantejat des d'una
perspectiva feminista.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió inferior a 30 folis,
quedant exclosos els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Dotació del Premi: 40.000 ptes.
Organitza: Universidad de Zaragoza - Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer
Termini d'entrega: abans del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: SIEM (Premio de investigación), Facultat de Medicina B, planta
baja, Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza
'" Per a més informació, adreceu-vos al tel. 976-761708
• IGUALTATD'OPORTUNITATS HOME-DONA
8a Edició dels premis Memorial Carme Karr que tenen per objecte
premiar les actuacions remarcables o exemplars en el camp de la igualtat
d'oportunitats home-dona en els mitjans de publicitat i d'informació
periodística realitzades en el decurs de l'any 1997.
• Hi poden participar totes les persones, físiques o jurídiques, que hagin
realitzat les actuacions objecte d'aquests premis dins el territori de
Catalunya.
• S'atorgaran quatre premis:
- Un premi al millor anunci publicitari, campanya o activitat promocional
on es posin de manifest els valors igualitaris home-dona.
- Tres premis (televisió, ràdio i premsa escrita) a professionals de la
informació que s'hagin distingit per una actuació sostinguda, en un mitjà
de comunicació, en la qual s'hagi posat de relleu la voluntat d'informar
sobre temes d'igualtat d'oportunitats home-dona.
• Dotació dels premis: 500.000 pts.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
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• II CONCURS DE FOTOGRAFIA: IMATGES DE LESBIANES
El Grup Lesbos de la Federació Coordinadora Gai-Lesbiana porta a
terme des de fa tres anys la Campanya de Visibilitat de les Dones
Lesbianes, dins de la qual es convoca aquest segon concurs de fotografia
amb el tema Famílies de Dones: una realitat) un dret.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim de
quatre fotografies
• Les fotografies poden ser en blanc i negre a color de 20x30 cm.
reforçades amb cartolina rígida de 2Sx3S cm. de color negre.
• S'atorgaran 3 premis de 40.000, 20.000 i 10.000 pts. i 2 accèssits.
Organitza: Grup Lesbos
Col.labora: Regiduria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona
Termini d'inscripcions: del dimarts 1 de setembre al divendres 23
d'octubre de 1998
Lloc: Coordinadora Gai-Lesbiana
el Bonaventura Muñoz, 4
08018 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 309 79 97
• PREMI DUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de
l'any 1998.
• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 3179291
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• II CONCURS FOTOGRÀFIC MEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona
sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40
cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm.
per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les feu
arribar abans del dia 20 cid mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les nones, CIRn, ci Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona. Td291 84 92 Fax. 29184 99.
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